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PROVINCIA DB PALKNCIA 
S U P E R F I C I E S 
P r o v i n c i a Has> As_ CaSi 
FALENCIA 802.857 93 74 
Partidos judiciales 
ASTUDILLO 69.098 25 00 
BALTANÁS 108.789 43 75 
CARRIÓN DE LOS CONDES 94.946 50 00 
CERVERA DE PISUERGA 194.856 87 49 
FRECHILLA 91.290 62 50 
FALENCIA 87.439 43 75 
SALDAÑA 156.436 81 25 
TOTAL 802.857 93 74 
T é r m i n o s municipales 
1. -Abarca 1421 87 50 
2. -Abastas 1.966 68 75 
3. - Abia de las Torres 2.680 12 50 
4. - Aguilar de Campóo 2.901 68 75 
Monte Aguilar, pertenencia ^ 3.266 68 75 
enclavada en el término 
de Néstor 365 00 00 
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S U P E R F I C I E S 
Términos municipales Has As cas. 
5. -Alar del Rey 2.629 18 75 
6. - Alba de Cerrato 3.547 62 50 
7. - Alba de los Cárdanos 7.935 56 25 
8. - Amayuelas de abajo 786 25 00 
9. - Amayuelas de arriba 1 012 50 00 
10. -Ampudia • 9 667 43 75 
11. -Amusco 4.136 56 25 
12. -Antigüedad 6.209 12 50 
IS . -Añoza 1-286 37 50 
U. -Arbe ja l 1-133 12 50 
15. -Arconada 1.928 43 75 
16. - Arenillas de San Pelayo 1.157 50 00 
17. -As tudÍHo. 10-390 68 75 
18. -Aut i l la del Pino 3.442 50 00 
19. - Autillo de Campos 2.986 06 25 
2 0 - A y u e , a 8 5 8 75 00 \ 1.962 00 00 
Pertenencia de Ayuela . . . 1.103 25 00 j 
21. -Bahil lo 1.977 18 75 
22. -Baltanás 11.752 81 25 i n m ^ ^ 
El Verdugal (pertenencia) 751 56 25 ) ' 
23. - Baños de Cerrato 1.439 18 75 
24. - Baquerín de Campos 2.177 62 50 
25. - Bárcena de Campos 1.458 87 50 
26. - Barrio de San Pedro 4.466 62 50 
27. - Barruelo de Santullán 5.176 31 25 
28. - Báscones de Ojeda 1-825 31 25 
29. - Becerril de Campos 7.830 00 00 j 7 ^ 25 00 
El Pasillo 51 25 00 \ 
30. - Becerril del Carpió 2.130 25 00 
31. - Belmonte de Campos 1-611 25 00 
32. - Berzosilla (enclavado en Santander) 1.954 81 25 
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Términos municipales 
S U P E R F I C I E S 
Has. As. Cas. 
6.192 12 50 
33. - Boada de Campos 1.439 37 50 
34. - Boadilla del Camino 2.860 62 50 
35. - Boadilla de Ríoseco 5.122 50 00 
36. - Brañosera 5.774 50 00 
Orbó 417 62 50 
37. - Buenavista de Valdavía 4.327 93 75 
38. -Bus tü lo d é l a Vega . . . '. 1.900 93 75 
39. - Bustillo del Páramo de Carrión 3.107 50 00 
40. - Cabanas de Castilla (Las) 868 87 50 
41. - Calahorra de Boedo 1.800 43 75 
42. - Calzada de los Molinos 2.603 75 00 
43. - Calzadilla de la Cueza 3.742 81 25 
44. -Camporredondode Alba 3.587 62 50 
45. -Capillas 1.811 87 50 
46. - Cardenosa de Volpcjera 1.361 37 50 
47. - Carrión de los Condes 5.250 56 25 
48' - Castil de Vela 2.370 62 50 
49. - Castrejón de la Peña 10.659 37 50 
50. -Castrillo de Don Juan 4.882 00 00 
51. -Castrillo deOnielo 4.000 62 50 
52. - Castrillo de Villavega 3.378 56 25 
53. - Castromocho 5.214 68 75 
54. - Celada de Roblecedo 4.091 50 00 
55. - Cenera de Zalima 3.585 75 00 
56. -Cervatos de la Cueza 3.391 06 25 
57. - Cervera de Pisuerga 1.024 06 25 \ 
Monte del Tremedal 121 00 00 > 1.370 68 75 
Monte Carracedo 225 62 50 ) 
58. - Cevico de la Torre 5.047 50 00 
59. - Cevico Navero 3.810 31 25 
Monte de los Alfoces . . . . 565 93 75 
4.376 25 00 
S U P E R F I C I E S 
Términos municipales HAS AS. Cas. 
60. -Cisneros 6.283 43 75 
61. -Cobos dcCerrato 4.669 68 75 
62. - Collazos de Boedo 2.093 43 75 
63. - Congosto de Valdavia 3.094 37 50 
64. -CordovillalaReal 3.860 00 00 
65. - Cozuelos de Ojeda 1.711 56 25 
66. - Cubillas de Cerrato 2.095 00 00 
67. - Dehesa de Montejo 4.334 50 00 
68. - Dehesa de Romanos 2.086 56 25 
69. -Dueñas 12.387 12 50 
70. - Espinosa de Cerrato 4.504 37 50 
71. -Espinosa de Villagonzalo 3.791 68 75 
72. -Frechilla 3.422 00 00 
73. - Fresno del Río 4.325 43 75 
74. - Frómista 4.628 43 75 
75. - Fuente-Andrino 1.069 68 75 
76. - Fuentes de Nava 6.011 25 00 
77. - Fuentes de Valdepero 4 245 43 75 
78. - Qozón de Ucieza 1 134 06 25 
79. -Orijota 2.855 00 00 
80. -Guardo 5.487 62 50 
81. -Quaza de Campos . . . 3.222 81 25 
82. - Hérmedes de Cerrato 3.202 50 00 
83. - Herrera de Pisuerga 3.197 93 75 
84. -Herrera de Valdecañas 2.796 06 25 
85. - Herreruela de Castillería 1-210 93 75 
86. - Hontoria de Cerrato 2.959 81 25 
87. - Hornillos de Cerrato 3.515 31 25 
88. -Husillos 1-620 12 50 
89. - Itero de la Vega 2.086 68 75 
90. - Itero Seco I-808 43 75 
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S U P E R F I C I E S 
2.518 87 50 
Términos munic ipa le» Has As Cjls 
91. -Lagartos 4.313 06 25 
92. - Lantadilla 2.903 12 50 
93. - Lavid de Ojeda 1.998 12 50 
94. -Ledigos 2.803 12 50 
95. - Ligüerzana 719 68 75 
96. -Lomas 1.706 56 25 
97. -Lores 2.915 31 25 
98. -Magaz 2.758 75 00 
99. - Manquillos 1.243 56 25 
100. -Mantinos 2.539 50 00 
101. -Marcilla de Campos 2.184 06 25 
102. -Mazanegos 2.471 37 50 
Laguna (pertenencia) 47 50 00 
103. -Mazuecos de Valdeginate 1.850 00 00 
104. - Melgar de Yuso 2.667 31 25 
105. -Membrillar 3.803 37 50 
106. -Meneses de Campos . . . / . 2.801 87 50 
107. -Micieces de Ojeda 2.052 50 00 
108. -Monzón de Campos 2.680 62 50 
109. -Moratinos 2.924 68 75 
U O . - M u d á 685 31 25 
111. -Nestar 2.628 50 00 
112. - Nogal de las Huertas 1.374 06 25 
113. -01ea de Boedo 812 62 50 
114. -Olmos de Ojeda 4.091 27 50 j 
El Indiviio (pertenencia). 2.179 81 25 f 5,370 37 50 
Monte de Villarega (per-
tenencia) 99 18 75 
115. -Olmos de Pisuerga 3.213 12 50 
116. - Osornillo L809 81 25 
117. -Osorno 4.456 25 00 
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S U P E R F I C I E S 
Términos municipales Has ASi cas. 
7.746 56 25 
118. -Otero de Guardo 4.685 62 50 
119. -Palacios del Alcor 1.884 37 50 
120. - Falencia 9-471 06 25 
121. -Palenzuela 4.370 00 00 
Villamiro 564 50 00 
Montemayor 2.692 50 00 
Aguanares (enclavado en \ 
Burgos) 119 37 50 / 
122. - P á r a m o de Boedo 2.269 68 75 
123. -Paredes de Nava 12.837 18 75 
124. -Payo de Ojeda 1.914 68 75 
125. -Pedraza de Campos 3.225 31 25 
126. - Pedrosa de la Vega 1-992 93 75 
127. -Perales 2.718 56 25 
128. - Perazancas 3.463 81 25 
129. -Pino del Río 5.197 50 00 
130. - Pina de Campos 1.234 06 26 
131. -Poblac ión de Arroyo 2.275 75 00 
132. -Población de Campos 2.318 43 75 
133. -Población de Cerrato 1.977 81 25 
134. -Polentinos 1.481 25 00 
135. - Pomar de Valdivia 7.356 50 00 
Cezura ( enc lavado en i 8.035 87 50 
Santander) 174 37 50 
Lastrilla (ídem, id., id.) , . 505 00 00 
136. - Poza de la Vega 2.427 93 75 
137. -Pozo d e ü r a m a 1-381 87 50 
138. - Pozuelos del Rey .1-130 31 25 
139. - P r á d a n o s de Ojeda 1.786 87 50 j 2 ^ 81 25 
San Jorde 335 93 75 ] 
140. -Puebla de Valdavia (La) 2.958 31 25 
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S U P E R F I C I E S 
Términos municipales Has As Cas 
141. -Quintana del Puente; , 1.148 43 75 
142. - Quintanaluengos 2.498 56 25 
143. -Quintanilla de Onsoña 5.206 50 00 
144. -Rebañal de las Llantas 1.744 81 25 
145. -Redondo 9.499 37 50 
146. -Reinoso deCerrato 2.301 25 00 
147. -Renedo d é l a Vega 2 217 31 25 
148. -Renedo de Valdavia 2.655 62 50 
149. - Requena de Campos 1.346 06 25 
150. -Resoba 7.372 81 25 
151. - Respenda de la Peña 6.556 06 25 
152. -Revenga de Campos 2.222 18 75 
153. -Revilla de Campos 1.766 68 75 
154. -Revilla de Collazos 2.056 56 25 
155. -Ribas de Campos 1.519 68 75 
156. -Riberos de la Cueza 1.972 31 25 
157. -Sa ldaña 1.890 31 25 
158. -Salinas de Pisuerga 1.726 37 50 
159. -San Cebrián de Campos 2.463 43 75 
160. -San Cebrián deMudá 4.929 31 25 
161. - San Cristóbal de Boedo. . . 1.076 87 50 
162. -San Llórente de la Vega 1.266 25 00 
163. - San Mamés de Campos . . 1.537 00 00 
164. -San Martín de los Herreros 4.239 53 12,5 
165. - San Román de la Cuba 1.803 12 50 
166. -San Salvador de Canta- x 
muda 3.288 06 25 / 4 114 12 50 
Pumar, Lezna y Cortés . . 826 06 25 } 
167. -Santa Cecilia del Alcor 1.851 56 25 
168. - Santa Cruz de Boedo 2.530 43 75 
169. - Santervás de la Vega 7.658 25 00 
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S U P E R F I C I E S 
Términos municipales Has. As. Cas. 
170. - Santibáñez de Ecla 2.550 12 50 
171. -Sant¡báñez de la Peña 11.785 62 50 
172. -Sant ibáñez de Resoba... 2.091 87 50 
173. -Santillana de Campos 2.282 50 00 
174. -Santoyo 3.448 56 25 
175. -Serna (La) 1.225 00 00 
176. - Sotobañado y Priorato 2.522 31 25 
177. -SotodeCerrato 1.299 68 72 
178. - Tabanera de Ccrrato 4.647 81 25 
179. - Tabanera de Valdavia 2.177 56 25 
180. -Támara 2.063 56 25 
181. -Tariego 2.073 12 50 
182. -Torquemada 8.330 93 75 
183. - Torre de los Molinos 1.093 75 00 
184. - Torremormojón 2.794 06 25 
185. -T r io l lo 6.288 90 62,5 
186. - Valbuena de Pisuerga 2.869 18 75 
187. -Valdecañas de Cerrato 3.341 06 25 
188. -Valdegama 4.059 31 25 
La Rebolleda, anejo de Rebolledo de la Torre en-
clavado en la provincia de Burgos 123 43 75 
189. - Valdeolmillos 2.071 87 50 
190. -Valderrábano 2.883 43 75 
191. -Valdespina 3.731 68 75 
192. - Valde-Ucicza 4.260 37 50 
193. - Valoría de Aguilar 1-899 81 25 
194. - Valona del Alcor 3.571 06 25 
195. -Valle de Cerrato 3.898 43 75 
196. -Vañes 2.297 87 50 
197. - Vega de Bur 4.034 68 75 
198. - Vega de doña Olimpa 3.752 43 75 
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Monte de Malatabad (per-
tenencia) 102 81 25 
S U P E R F I C I E S 
Términos nmnlc lpa le» Has. As. Cas. 
199. - Velilla de Guardo 3.579 06 25 
200. - Ventosa de Pisuerga 1.895 12 50 
201. -Vertav¡llo 5.710 00 00 
202. - Vil l abasta 1-123 75 00 
203. - Villabermudo 1.575 12 50 
204. - Villacidaler 2.170 93 75 
205. - Villaconancio 3.382 50 00 
206. -Vi!lada 3.971 37 50 
207. - Villadiezma 1-221 25 00 
208. - Villaeles de Valdavia 2.057 62 50 
209. -Villafruel 3.752 50 00 
210. -Villahán 3.255 00 00 
211. -Villaherreros 3.005 62 50 
212. - Villajimena 1-877 50 00 
213. - Villalaco I-774 37 50 
214. -Viüalba de Guardo 3.363 56 25 
215. -Villalcázar de Sirga 2.536 25 00 
216. -Villalcón 2.602 93 75 
217. -Villalobón 1-884 06 25 
218. - Villaluenga de la Vega 2.632 50 00 
219. - Villalumbrosa 1-661 06 25 
220. - Villamartín de Campos 1-796 37 50 
221. -Villamediana 5.809 81 25 
222. - Villameriel 5.191 12 50 ) 
5.293 93 75 
1.314 68 75 223. - Villamoronta 
224. - Villanueva de la Cueza 2.535 31 25 
225. - Villamuriel de Cerrato 3.978 12 50 
226. - Villanueva de abajo 3.811 75 00 
227. - Villanueva de Henares 2.015 37 50 
. . - r - n J 
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S U P E R F I C I E S 
Términos municipales Has As cas. 
228. - Villanueva del Rebollar 1.636 68 75 
229. -Villanuño de Valdavia 3.113 37 50 
230. - Villaprovedo 2,631 56 25 
231. -Vil larmeníero de Campos 762 93 75 
232. -Vil larabé 7.978 37 50 
233. - Vilíarramiel 3.018 87 50 
234. -Villasarracino 2.030 75 00 
235. - Villasila de Valdavia 3.024 68 75 
236. - Villatoquite 1-361 06 25 
237. -Villaturde 2.613 12 50 
238. - Villaumbrales 4.161 56 25 
239. - Villaviudas 3.697 50 00 
240. -Vi l ldga 1.340 25 00 
241. -Villerías 1-794 37 50 
242. - Villodre 870 62 50 
243. - Villodrigo (enclavado en Burgos) 908 25 00 
244. - Villoldo 4.070 43 75 
245. - Villota del Duque 2.235 75 00 
246. - Villota del Páramo 7.765 75 00 
247. - Villovieco 2.343 43 75 
TOTAL 802.857 93 74 
E N C L A V A D O S 
Pertenencias.—Cezura, término Pomar de Valdivia (enclavado en Santander). 
Id. Lastrilla, id., id., id., id., id. 
Id. Berzosilla, id. , Berzosilla id. , id. 
Id. Aguanares, íd., Palenzuela íd., Burgos). 
Id. Villodrigo, íd,, Villodrigo íd., id . 
Id. La Rebolleda, anejo de Rebolledo 
de la Torre (Burgos). íd., Palencia). 


